













































- Desenvolver as competencias matemáticas 
básicas 
- Desenvolver hábitos de traballo individual e 
de equipo
- Desenvolver hábitos de esforzo e 
responsabilidade no estudo,
- Promover a confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal.
- Prepararse para el exercicio activo de la 
cidadanía
- Asumir compromisos grupais
- Traballar en equipa
O proceso I
Contacto con 
entidades sociais pra 
dar a coñecer a 
proposta
Presentación da 
Iniciativa na aula
Formación grupos de 
traballo 
(3‐5 estudantes)
Escolla de entidade 
receptora
Escolla do tipo de 
actividade a 
realizar
O proceso II
Deseño das Actividades
Deseño do Material
Planificación
Posta en práctica
Seguimento dirección 
adcadémica
Realización Memoria 
Escrita
Exposición da 
Experiencia na Aula 
con todo o grupo
Reflexión conxunta 
sobre as experiencias 
ApS
